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1 病例介绍
患儿，男，45 d，体质量 5 kg，因咳嗽、流涕、低热




第 3 天，上午其他药物已输液完毕，于 14∶00 开始缓
慢静脉滴注氨茶碱注射液( 常州兰陵制药有限公司，
批号:1201173) 20 mg + 5% 葡 萄 糖 注 射 液 50 mL，
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痛和发热等。一般在 1 ～ 2 h 内缓解［1］。
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